









































粘着式採岩器は，φ200 mm で重さ約 50 kg
の円筒の下側に，先端をテーパ状に加工した
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Fig.1 (a) Schematic of the developed remote controlled lava sampling apparatus on the research ship. 
These places of the samplers except the dredge in this figure show positions before sampling lava. 
The place of the dredge on the net shows a position after sampling lava.  
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Fig.1 (b) Picture of the samplers on the research ship.
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